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A continuación les presento la tesis titulada “Influencia de la motivación en el clima 
laboral del personal operario de la empresa San Roque S.A. en el periodo 20018”. 
 
 
La presenta investigación ha sido realizada con la finalidad de obtener el grado de 
magister en Gestión de Talento Humano. Teniendo en consideración el aspecto 
ético en el desarrollo de esta investigación. 
 
 
La investigación está compuesta por ocho capítulos, en el CAPITULO I, se enmarca 
la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del 
problema, justificación, hipótesis y objetivos con el tema; el CAPITULO II, detalla la 
metodología empleada, diseño de la investigación, población y muestra y las técnicas 
e  instrumentos;  el  CAPITULO  III  detalla  los  resultados  obtenidos  mediante  la 
aplicación de las dos encuestas de motivación y clima laboral. El CAPITULO IV se 
expresa la discusión, el CAPITULO V se detallan las conclusiones, el CAPITULO VI 
se presentan las recomendaciones, en el CAPITULO VII se encuentra la propuesta 
planteada hacia la empresa; y en el último CAPITULO VIII están las referencias 
bibliográficas empleando las normas Apa y la última parte del informe se encuentran 
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La motivación en los colaboradores es un tema de gran importancia en las 
organizaciones, debido a que es un factor trascendental para el éxito o fracaso en 
éstas. Si se toma en cuenta y se trabaja en ello, genera en las empresas resultados 
muy positivos en el clima laboral, viéndose reflejados en la productividad, y por 
ende, en el incremento de la rentabilidad. 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa San Roque S.A., y 
tuvo como objetivo principal identificar la influencia de la motivación en el clima 
laboral del personal operario de la organización. Para ello se aplicó dos tipos de 
encuestas como instrumentos de recolección de datos, con respuestas basadas 
en la escala de Likert a 50 trabajadores. 
 
La investigación es de tipo descriptivo - correlacional, ya que tiene como propósito 
evaluar la relación que existe entre el clima laboral, como variable dependiente, y 
la motivación, variable independiente en la empresa San Roque S.A. 
 
Durante la investigación se comprobó que el nivel de motivación de los operarios 
es moderado en su desempeño en la organización. Los resultados muestran que, 
la empresa se caracteriza por tener un clima de trabajo moderado, y priman las 
buenas relaciones sociales entre los colaboradores. 
 
Así mismo, al analizar los resultados obtenidos, se determina que la motivación 
no se relaciona con la variable clima laboral del personal operario de la empresa 








The motivation in the collaborators is a subject of great importance in the 
organizations, because it is a transcendental factor for the success or failure in 
these. If it is taken into account and worked on, it generates very positive results in 
the work environment in companies, which are reflected in productivity and, 
therefore, in the increase in profitability. 
 
The present research work was carried out in the company San Roque S.A., and 
its main objective was to identify the influence of motivation in the work environment 
of the operating personnel of the organization. To this end, two types of surveys 
were applied as data collection instruments, with responses based on the Likert 
scale to 50 workers. 
 
The research is of a descriptive - correlational type, since its purpose is to evaluate 
the relationship that exists between the work climate, as a dependent variable, and 
the motivation, an independent variable in the company San Roque S.A. 
 
During the investigation it was found that the level of motivation of the workers is 
moderate in their performance in the organization. The results show that, the 
company is characterized by having a moderate work climate, and good social 
relations among employees prevail. 
 
Likewise, when analyzing the results obtained, it is determined that the motivation 
is not related to the variable work climate of the operating personnel of the company 
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